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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka 
apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu urusan, 
kerjkanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada tuhanmulah kamu berharap” 
( Q.s. Alam nasyrah : 6-8 ) 
  
 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan 
sesungguhnya yang demekian itu sungguh berat kecuali orang-
orang yang khusyu” 
( Q.S. Al Baqarah :45 ) 
   
”Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang – orang 
yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan disaat mereka menyerah” 
( Thomas Alva Edison ) 
 
“Kita selalu punya pilihan tiap hari, tinggal kita memilih 
memulainya dengan niat yang kemarin atau menunggu dan 
mendapatkan penyesalannya besok” 
( Dimas Roman ) 
   
 “Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika dia berdiri dan 
memberi perintah, tetapi ketika dia berdiri sama tingginya 
dengan orang lain dan membantu orang lain mencapai yang 
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CPT = Cone Penetration Test 
Cu = Komponen kohesi (kN/m
2
) 
Cw = Pembacaan dari nilai perlawanan konus (kg/cm
2
) 
d =  Jarak pusat berat  terhadap   (m) 
 = Frekuensi yang diharapkan 
F = Faktor keamanan 
Fs = Hambatan lekat 
h =  Kedalaman atau tinggi pembacaan pada sondir (m) 
k =  Jumlah interval kelas 
Kw = Selisih nilai dari nilai Tw dikurangi nilai Cw (kg/cm
2
) 
La = Panjang pada bagian lingkaran  (m) 
Lf = Nilai perlawanan geser atau hambatan setempat (kg/cm
2
) 
m = Parameter populasi dari statistik sempel 
n  =  Jumlah data 
Nc’ = Konstanta yang nilainya diantara 5 sampai 70, tergantung dari  
  macam tanah dan OCR. 
 = Frekuensi pengamatan 
po’ = Tekanan efektif akibat tanah diatasnya pada kedalaman CPT  (kN/m
2
) 
qc = Nilai perlawanan konus (kN/m
2
) 
r = Jari – jari (m) 
Rf  = Nilai angka banding geser (%) 
Tf = Nilai jumlah hambatan (kg/cm) 
Tw = Nilai perlawanan konus dan hambatan setempat (kg/cm
2
) 
V = Koefisien variasi (%) 
v  =  Derajat kebebasan 
W = Berat total massa tanah (kN/m) 
 = Chi-Kuadrat 
 = Nilai tengah atau mean (kN/m
2
) 
γ =  Berat isi tanah (kN/m3) 
xiv 
 
γ1 = Berat isi tanah diatas muka air tanah (kN/m
3
) 
γsat  = Berat isi tanah dibawah muka air tanah (kN/m
3
) 
γw  = Berat isi air (kN/m
3
) 
µ = Tekanan pori 
 = Standart deviasi (kN/m
2
) 








































ANALISIS STABILITAS LERENG TANAH LEMPUNG JENUH DENGAN 




Analisis stabilitas lereng ini digunakan untuk mengetahui keamanan lereng 
alam, lereng galian dan lereng timbunan. Pada era 1990an, analisis perancangan 
bangunan tanah didasarkan pada analisis secara deterministik. Tetapi, karena 
tanah yang sangat bervariasi dan kemungkinan yang bersifat homogen jarang 
terjadi, maka konsep analisis dengan pendekatan secara probabilitas menjadi 
solusi mutakhir untuk mengatasi kurang telitinya model deterministik. Salah satu 
propertis tanah yang menunjukan tingginya variasi data adalah Cone Penetration 
Test (CPT). Pengolahan data CPT ini digunakan dalam analisis  probabilitas yang 
selanjutnya dipakai untuk analisis stabilitas lereng. Data CPT diperoleh dari tanah 
lempung jenuh di lokasi Cijantung dengan kedalaman yang dipakai 17 meter. 
Data CPT dianalisis mengunakan metode statistik untuk menentukan fungsi 
kepadatan probabilitas dan memastikan parameter – parameter statistik mean, 
standar deviasi, dan koefisien variasi. Untuk mendapatkan hasil yang reliabel, 
digunakan distribusi normal, beta, gamma, dan log-normal yang dianalisis 
menggunakan program MATLAB. Pengujian kesesuaian distribusi frekuensi 
menggunakan metode Uji Chi-Kuadrat. Untuk mendapatkan angka keamanan 
dengan teori probabilitas digunakan program aplikasi Crystal Ball. Selanjutnya 
angka keamanan hasil hitungan teori probabilitas dibandingkan dengan angka 
keamanan hasil hitungan manual. 
Hasil yang diperoleh dari analisis ini adalah nilai distribusi log-normal yang 
mewakili dari data CPT dengan nilai χ2 best fit distribution sebesar 0,0055481, 
kemudian dilakukan pengujian Chi-Kuadrat (χ2) dan menunjukan data dapat 
didistribusikan secara normal. Dari hasil analisis metode deterministik dengan 
analisis probabilitas (Crystal Ball), didapatkan angka keamanan yang paling besar 
pada variasi bidang longsor 5, untuk deterministik sebesar 5,9328 dan probabilitas 
sebesar 5,95. Sedangkan angka keamanan yang paling kecil pada variasi bidang 
longsor 2, untuk deterministik sebesar 4,6287 dan probabilitas sebesar 4,64. 
Karena nilai angka keamanan yang tinggi dengan presentase lebih dari 90%, 
kemungkinan besar lereng tidak akan mengalami longsor. Dari 5 variasi titik 
bidang longsor, didapatkan hasil angka keamanan yang stabil. 
 
 
Kata kunci :  CPT, stabilitas lereng, lempung jenuh, MATLAB, Crystal Ball 
 
 
 
 
 
 
